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EUropean Atomic Energy Community 
EURATOM 
The Commission 
Monsieur Jacques VAN HELMONT, Director in the Control and 
Security Department, Euratom. 
- 2.3 fl.ugust 1920 Born in Paris. 
- 1946-1950 Charge de Mission at the Commissariat of the French 
Modernization arid Equipment Plan; in this capacity participated 
in the wrking out of the first French modernization and 
equipment plan and in the establishment of the national 
economic 11balance sheet11 o 
- 1950-1952 Secretary of the French Delegation and of the Conference 
on the Schuman Plan. 
- October 1952 Director of the Cab1net of Monsieur Paul-Henri Spaak, 
President of the Common tAssembly of the European Coal and 
Steel Community and ci: the Ad hoc Assembly; Charge de Mission 
at the Cabinet of Monsieur de Gasperi, Monsieur Spaak's 
successor. 
- September 1954 Charge de Mission at the Cabinet of Monsieur Jean 
Monnet, President, High Authority, European Coal and Steel 
Communityo 
- June 1955 Assistant of Monsieur Jean Monnet~ President of the 
Action Committee for the United States of Europe. 
-June 1958 Director ih the Control and Security Department of 
the Euratom Cammissiono 
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M. JACQUES VAN HELMONT, DIRECTEUR A LA 
COMMISSION DE L'EURATOM, RE~1PLACE M.FRAN 
COIS DUCHENE .AU COMITE D'ACTION POUR LES 
ETATS-UNIS D'EUROPE 
M. Jacgues VAN HELMONT, qui était depuis 1958 à la tête de la Direction "Contr8le c:S 
sécurité et régime de propriété" de l'EURATOM, vient d'être_autorisé par la Commis-
sion de la C.E.E.A. a_être affecté pendant un an au Comité d'Action pour les Etats-
Unis d'Europe que préside M. Jean MONNET. Au sein du Comité, M. Jacques VAN HELMONT 
va remplacer M. François DUCHENE, journaliste de nationalité britannique qui sera 
amené à remplir d'autres fonctions en Grande-Bretagne. 
M. Jacgues VAN HELMONT a été un des collabor3teurs de M. Jean MONNET au Commis 
sariat au Plan de développement français en 1945. En 1950, il fut l'adjoint de 
M. Jean MONNET à la Conférence instituant la Commun~uté E~ropéenne du Charbon 
et de l'Acier, puis devint chef de cabinet de M. 140NNET quand ce dernier fut d§ 
signé comme président de la Haute Autorité de la C.E.C.A., en aoOt 1952. Plus 
tard, de 1953 à 1954, M. V;\N HELMONT fut successivement chef de cabinet de MM. 
Paul Henri SPAAK et 8lcjde de GASPERI, présidents de l'Assemblée commune de 
Strasbourg. Il redevint en 1955 collaborateur de M. Jean MONNET au sein du Co-
mité d'action pour les Etats-Unis d'Europe jusqu'à sa nomination,en 1958, à la 
Commission de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique, comme directear 
de la Direction "ContrOle de sécur;té et régime de propriété" • 
